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“Hidup, bisa jadi, adalah permainan. Dan permainan hanya seutas rambut






Jadikan aku cermin untuk melangkah di masa yang akan datang”
(Riswandi Nasution)
“lihat, mulailah dari hal kecil dan sederhana. Maka di sanalah akan menemukan
makna yang besar.”
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Muhammad Tahta Gilang Anfasya Nasution. C. 0613035. 2013. Dunia Fantasi
Anak Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1). Program Studi Seni Rupa Murni.
Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tugas Akhir ini merupakan hasil menggagas pengalaman, dan pengkajian dari
beberapa referensi sebagai wujud interpretasi kehidupan masa kecil dalam dunia
fantasi anak. Kemudian diolah dan dikreasikan dalam bentuk karya seni. Rumusan
masalah dalam Tugas Akhir ini yaitu; 1) Bagaimana bentuk “dunia fantasi anak”
berdasarkan aktivitas kehidupan anak-anak, 2) Apa saja nilai-nilai yang dapat
disampaikan melalui konsep penulisan “dunia fantasi anak, dan 3) Bagaimana
manifestasi “dunia fantasi anak” ke dalam karya seni. Masa kecil adalah masa
yang menentukan kepribadian diri seseorang untuk masa selanjutnya, berawal dari
sebuah pengalaman dan pencarian masa kecil yang membentuk karakter, proses
imajinatif dalam kehidupan mereka membentuk dunia fantasi yang menarik untuk
dimaknai. Secara tidak langsung pengalaman estetik itu sangat penting dalam
pembentukan subuah proses kreatif. Dimana setiap pengalaman yang pernah
dialami pada masa kecil adalah sebuah tahapan melatih perasaan, ego, dalam
mengenal diri. Mengolah peristiwa yang pernah diabadikan dalam sebuah sebuah
arsip berwujud foto pada masa kecil, sebagai subjek sebuah rujukan. Dilukis
dengan berbagai macam suasana dengan teknik goresan garis. Gagasan mengenai
kehidupan masa kecil ini diwujudkan dalam karya lukis menggunakan cat akrilik
fluorescent, fosfor dan spidol di atas kanvas, dan karya instalasi. Dengan
merealisasikan ide tentang pengalaman masa kecil diharapkan karya seni tersebut
dapat dinikmati oleh pengamat seni.
Kata kunci: Anak, Fantasi, Kehidupan, Seni lukis.
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Muhammad Tahta Gilang Anfasya Nasution. C. 0613035. 2013. World Fantasy
Children Introduction to Final Project (S-1). Fine Arts Study Program. Faculty of
art and design. Sebelas Maret University Surakarta.
This Final Project is the result of experience ideas, and studies of several
references as interpretations of childhood life in the world of child fantasies. Then
it is processed and made in the form of art work. The formulation of the problem
in this Final Project is; 1) What is the form of "child fantasy world" based on the
activities of children's lives, 2) What are the values that can be conveyed through
the concept of writing "the world of child fantasy, and 3) What is the
manifestation of "the world of child fantasies" in art. Childhood is a period that
determines a person's personality for the next period, starting from experiences
and childhood searches that shape character, imaginative processes in their lives
form an interesting fantasy world to interpret. Indirectly aesthetic experience is
very important in the formation of the creative process. Where every experience
that has been experienced in childhood is a stage to train feelings, ego, in knowing
oneself. Process events that have been immortalized in archives in the form of
photographs in childhood, as reference subjects. Painted with various kinds of
atmosphere with stroke line technique. The idea of this childhood life is
manifested in paintings using fluorescent acrylic paint, phosphorus and markers
on the canvas, and installation works. By realizing ideas of childhood experience,
it is hoped that this artwork can be enjoyed by art observers.
Key words: Children, Fantasy, Life, Painting.
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